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M - A L A G Á  
LUNES 13 DE 'DICIEMBRE ISIS
SALON VICTORIA EUGENIA .
Hoy, Lunes popus?, exíraorsAmam 
función, en sección continua do 5 a 12 de 
la noche. —- Estreno sensacional 
A LM A  M A TE E
grandioso cinedrama en 3 actos, de la
Alameda de Carlos junio &I Banco Esparte 
Sección eonJírms de 7 y media a 12 de; la noche. Hoy Lunes ESTRENO sensacional,
L a  pantomima de la muerte , t ,
1.500 metros, excitativa - paira este salón. Grandiosa película de escenas emocionantes | guerta Europea, interpretado por la gran 
y sensacionales, que causarán -grasa expectación en ©í públic*; une de las mejores * -*♦*?*• v»»«« 
interpretaciones de les afamadas artistas LEDA .(SYS - MARIO BONNARD. Dirssc- 
Sión artística: MARIO Ctes&rini. LA PANTOMIMA DE LA MUERTE por su pre- 
tentación expíónáiáa, su iñtejrpretÉcióri admirable y por sé? la primera de la edición 
CASARINI, un la que hen tomado parte les valiosos ariistss LEDA 6 YS y MARIO 
BONNARD, s*rá sin duda un EXITO grandioso. Figurarán en el programa las si­
guientes películas: «Entre artistas», «Es revolver d@ Boto, «Celedonio y 1® guacer».»
SIN AUMENTO DE PRECIOS
Ruy, extraordinario DEBUT: la bellísima y notable artista árabe 
N I L K A  N A H U M A
Original número de *r^,Danzas clásica,
actriz Pina Meninsfeoli.
Estreno de te producción en 3 actos 
REDENCION
Completará tan grandioso programa la 
cinta 5* de la serie Vial as auténticas de 
la guerra Europea de «torea» s los Vos- 
sos» con interesantísimo sumario.
Plateas, ptas. 2; Butaca, 0.30; gene- 
ral, 0.15; media, 0.10.
m am  «  ***¡
Exito .Mirante deí mej or da toa xantítlocuoa.
i,; U U O V e C T - '
Admirable presentación. Escogido programa cómico. Gran éxito i$ «SI Microbio 
Chico y «Si Monaguillo.»
a tes diez.
Platea, 3 pesetas — Butaca, 0 20
P e t it  P a l it o
Sección continua desda ks 5 de ¡a tarde
La 3 a serie de 1* revista ¿« asuntos de 
la guerra, exclusiva de ««te Sélón
A L  SERVIC IO  DEL R E Y
Ls graciosísima comedia, ¿e KftystO" 
no, interpretada por el celeradísimo
actor Chariot ____
L A  P IC A R A  P R IM A V E R A
La magnífica y extraordinaria pelícu­
la de Aguila, en 4 p&rtes. Ultima creación 
de esta afamad* casa. Estreno en España 
«El crimen ás 1® Villa de ks Esfinges.»
P&lcos con 6 entradas 3 ptes.. Butaca, 
0'30, Knlr&á* gáheral 015, Media, 0 Tu.
1 1
E s t a b l e c i m i e n t o
i  FABRTGA DE .^^^^Ss^CLtsfs ^ 1DEM ^ÍjeS s ̂ ^SpeÍm?1» '  OI ESPECIALIDAD EN CADENAS DE T0DAS_ C L A S E S J  ^ o ^ n t i z a b o s .
A R T I C U L O S  I D E  © P ^ t ©  . a cootUciones que ninguna otra de M álaga
Esta Casa, po* tener fabrteábtón propia, vende en m ejo re » £ n d , « o n .  ,  8
C o m p a á i a .  f l á a i e r e s ___  y  --------------------
*íü
L A  F A B R IL  M A L A G U E Ñ A soldaYo™deTzar5' muestra“  ahoralos J «
se
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial,premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
y económico para el Municipio, 
efectuaría la reconstrucción de toaos
Depósito de cementes y cales hidráulicas de las mejores mareas
JOSE H ID ALG O  E S P ILD O R A  
EXPOSICION • ' * - * - *  FABRICA
La guerra en el frente del Duna está 1 ¡» f  »< * «* “  cS“ P*a* f  Jf”  
que acabamos de decir. Russknuchará ¡ K “ ‘»  í ' 1” ?” 0L l l i  í l  ’
M A L A G A
Marqués daLarlqs,12......™  . " " mM4l0o S K ' r e l f e v e  eouEspecialidades — Baldosas imitación a mármoles y -------
patente de invención: Gran variedad en losetas para aperas y almacenes: Tuberías de cementos
G RAND ES A LM A C E N E S  DE TEJID O S
F .  M A S Ó  TO F tF tU E L > L,A .
Ffl*« casa tiene ya completo el surtido general de artículos parala presente estación y 
prtaima°deainvierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve-
BÍeQgn k^ecci^^del patio^hay un magnifico surtido eu knas y sedas, ühima creación de
u moaa; i ^ e ? .  & j k k  y  misa h ¿
mitán reconstituir la linea rusa en J 
condiciones de poder operar cuando el ¿ Gómez unaix y airiean oficios
tiempo oportuno haya llegado. f ^ io r  ^ o r á í v ^ z  Nst diMgen^oh.ios
Evert acechará al príncipe Leopoldo { .oRecieudo su p í  Acordándose
de Baviera sobre las inmensas posicio- ! Liga <m t* '}■ £ *  <* % * 08’ •****'*«**** 
nes del centro y bajo las borrascas de | J, mgQV MadokU dió
nieve atacará de tarde en tarde la li- 1  »*guia*m»n , , «iGon-
nea que se extiende desde el Sur de los ¡  cu«nta de su patrimonio
Lagos lutianos hasta el Pripet. Iva- ¡  pesocoutrael impu^o M
nhoff que tiene enfrente un adversario 1 exphSTem plm  ¿/las m*ni-terrible, como es Litznnger, defenderá i J «ndo ©xpiicacío P bp de ]a
el triángulo vvolhviano, cuya base es 1 OQe hlí0 11 nomJM Qe
la fortaleza de Rovvno, mejorada hoy
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lañas y 
oims para vestidos y abrigos. ' .
N U E V O S  M O D E L O S  DE C O R S É S
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
, _s ~.aii[in lo preferente aten ción que esta casa dedica a este artículo y 
r S e c c i ó n  d e  a l g o d o n e s
general en artículos blancos en todas clases y precios.
la mayoría republicana ha tenido
con lo» contribuyentes en general, y
m ¡Qué cosas más peregrinas 
estos séRpres mmiárquicos, cuando so *, 
trata de cuestione» municipales! |
® nteayer, al discutirse el presu- ;|
,rx"; , -cresos del Ayuntamiento I
puesto de ^  J  ue les co. |
y  alijarse la ca n til 5  XnQS ÍJ?„ • 
rresponde tributar a los ca».¿ 3 . _ |
culos de recreo, el concejal conserva- , 
dor señor R.ein, exlamó, aáí corno en $ 
: tono de reproche:
— ¡Que paguen! > §
Y  nuestro querido amigo y correli­
gionario señor Armasa, recogiendo 
oportunamente la exclamación, dijo 
que el Círculo Conservador es uno de 
los que «se hallan en descubierto del 
pago del arbitrio, en tanto qué el Cír­
culo Republicano, está al corriente de 
esa obligación. 4
En esto, por lo que se ve, sucede 
como con todos los demas arbitrios* 
especialmente con el impuesto de in­
quilinato: que los contribuyentes que 
mejor pueden pagar son los que se 
hallan en descubierto.
Contra esto, para que los morosos,
I de otra, de la influencia para lograr 
tienen 1 que-la Agencia Ejecutiva no cumplie­
ra con su deber; y eso es necesario que 
eonoluya.
¡Qué paguen!
I V i d a  F e p u b i i e a n a
i  Juventud Republicana
1 T iV^ta Directiva de esta entidad 
I La JUi. --Krada el día 3 del co 
I en sesión ceicv Tunta general
( mente, acordó celebra^ , actual a 
á extraordinaria hoy día lo dei ~-v >
i las ocho y media de la noche, par 
| elección de la Junta Directiva que ha 
V de actuar durante el año de Wlo.
Lo que se pone en conocimiento de 
' los señores socios, rogándoles la mas 
puntual asistencia.—Eduardo Fernán­
dez Pérez.
tenido que hacer los ingenieros del 
zar. '■
Los italianos, acaso acaben de tomar 
Goritzia para cuando el invierno haya 
transcurrido.
Y  los alemanes, austríacos, búlgaros 
y turcos,acaso hayan terminado antes 
de que Rege la primavera la mitad de 
la marcha hacia las fronteras de la 
India y hacia El Cairo. - ,
Todos estos cálculos se hacen con 
motivo de la entrada en la rigurosa 
campaña de invierno. Pero las cuestio­
nes políticas que tan íntimamenente 
están enlazadas don las militares, y 
que en la generalidad de los casos • 
mahdan definitivamente en los Estados
desarrollo 
guerrera,
UldUUaJUL USfUUill Y.Riuv.iuv w** *
Mayores, parecen pedir el 
de una enorme actividad
ü sqttndi campaña í* W U f»
Las naciones en armas aceptan la 
campaña de invierno por segunda vez , 
ir ía 2rf>nta.n sinnrotestar ni indicarlay l  acept  i  pr t t r J _______avifor a tantos miuo-conveniencia de evitar a
nueva etapa más
no los que no pueden, sino los que no 
nn;sr«n na orar, no se ríán de la gracia,quiere  p a g a r , . . . . -  , .
el mejor procedimiento que se podría 
emplear es el de arrendar la cobranza 
de los arbitrios e impuestos en perio­
do ejecutivo. Y
Sabido es que la Agencia Ejecuti­
va, por iofluencias que no son de lo» 
republicanos y por lenidades que no 
pueden achacarse tampoco a la admi­
nistración, sino al alcalde encargado
nes de hombres una
espantosa que las demás. . ,
Lord Kitchener, el organizador de 
más prestigio que tiene ínglaterra de- 
claró en Grecia que para la próxima 
primavera, Inglaterra tendrá cuatr 
millones de combatientes. A l mismo 
tiempo prometió que Inglaterra apro­
visionará a seis millones de rusos.
, El porvenir de la guerra se presenta 
I  sombrío y las famosas «palomas dé la 
| paz» van a invernar en tierras muy 
í lejanas
____ ________  „  A  juzgar por las declaraciones de
de que se cumplan lo» acuerdo» muñí- f Kitchener, los aliados no acometerán 
clpalé». no funciona, o si lo hace
précrsarrfetité antes1 denfué llegue la 
primavera.
Y  por lo mismo que Alemania y 
Austria saben qué sus reservas han 
sufrido un rudo golpe, y Rusia volverá 
a ser el feroz enemigo en masa, y 
Francia e Inglaterra habrán acumula­
do recursos incontables, procurarán 
con la rapidez que caracteriza a la ac­
ción alemana desbaratar los plañes de 
los aliados, mediante gigantescas di­
versiones estratégicas en la Siria, en 
Persia y el Sur de Rusia por Rumania.
Y  los aliados que pueden apreciar el 
peligro de un triunfo total de los ale­
manes en oriente, parecen dispuestos 
a no consentir que de esas diversiones 
estratégicas resulten más fracasos pa­
ra los Gabinetes de Londres y París. 
Han sustituido la palabra con el cañón 
v  el mensaje con el barco de guerra.
Aparte de que hay, por lo menos, 
dos cuestiones a sesolver antes de que 
la primavera haya llegado, y esas dos 
cuestiones se llaman Grecia y Ru­
mania. ,La cuestión griega no puede soste­
nerse en este equilibrio falso en que 
Skuludis, o mejor dicho el rey Cons­
tantino, la ha dejado. Poco tiempo debe 
faltar para que sobre la política exte­
rior de Grecia caiga la amenaza direc­
ta e inmediata, y entonces Skuludis no 
podrá acogerse á fórmulas convencio-
Rumania se verá acosada constante- 
mente por ejércitos armados hasta la 
cabeza 1 y bien por su enemistad terri­
ble con Austria, bien porque Rusia 
viole su neutralidad o porque Bulga-
foskci.on&s que
El s&ñor presídante propone un voto 
¿9 gracias par» el señor Madolelj que 
faé ftpróbalo por unsnhaíáa*?, nó;»in éi- 
rigirte frases laitlátoms el ««ñor Goux 
y ®1 señor Grana.
En viste ¿«1 cambio de situación políti­
ca sé acor-JÓ «spsrsr a sí so reúnen o no 
las actuales Cortes pata rasurar la cam­
paña o suspenderla conlra los susodi­
chos impuestos.
El señor Gómaz Ghaix participa qua 
apoya la petición de la Liga para 1* con­
cesión de una línea directa ¿a v#por*s 
entre Vigoy Nueva Yak. y ¿a cuanta 
ú@ que acompañó ai señor Madotell en el 
acto de información que calificó ¿a acer­
tada y elocuente.
Se sccrdó dar gracias al diputado ma­
lagueño , „
Finalmente se dió encargo & te Sscre- 
terígpar® qua redacte 1% Memoria ■•del 
eño qus termina y s® facultó a la presi- 
dencia p&ra que fijVeí áte ds 1® junte 
general.
los nichos del primer cuadro y des­
pués de los ruinosos del segundo.
La falta de capacidad puede resol­
verse, por lo que concierne a los ni­
chos de adultos y párvulos, prosi­
guiendo la construcción ya iniciada en 
dos secciones en el segundo cuadro 
alrededor de un muro de cerramiento. 
Para las inhumaciones en zanjas pre­
cisaría adquirir terrenos colindantes 
al segundo cuadro, a fin de construir 
un quinto cuadro que juntamente con 
los segundo y cuarto existentes y con 
las votaciones quedaría bien resuelto 
el problema.
El estado de abandono en que mu­
chos particulares poco escrupulosos 
tienen sus panteones, es otro extremo 
que debe corregirse, formulándose al 
efecto por el negociado respectivo la 
relación de los mismos e invitando a 
aquéllos a que cese por respeto a di * 
cho lugar sagrado una tan bochornosa 
situación. ,
También debe extenderse una rela­
ción de solares al objeto de requirir a 
sus propietarios para que construyan 
los panteones, toda vez que con dicho 
único fin fueron vendidos los terrenos
Felizmente ha dado a luz un her» 
moso niño, la distinguida señora doña 
Margarita Utrera, esposa de nuestro 




Para nuestro querido amigo don 
Francisco Galdón, ha sido pedida la 
mano de la bella señorita Pepita Má - 
quez Torre».
La boda se verificará en breve.
B E C E R R O
por el Excmo. Ayuntamiento.
Considerando de interés general la 
susodicha moción, hacemos de ella el 
precedente extracto para que llegue a 
conocimiento de los interesados.
E SOC1EDA
UNA MOCION
En el cabildo municipal del último 
Viernes, presentó el concejal, señor 
Viñas del Pino, una moción puntuali­
zando las deficiencias que existen en 
el cementerio de San Miguel.
El concejal inspector de cementerios 
señala tres defectos esenciales.
És el primero el estado de ruina en 
que se encuentra gran parte de sus 
fábricas, especialmente la casi totali- , 
dad de los nichos del primer cuadro y r 
los antiguos del segundo. Dichas fá­
bricas aparecen descompuestas en tér­
minos qüé muchos nichos están corri­
dos, y según informe del señor arqui­
tecto municipal, es de temer en algu­
nas secciones de los mismos, qué tras 
un persistente temporal de aguas so­
brevenga su derrumbamiento.
Refiérese el segundo a la falta de 
capacidad para las inhumaciones en 
el sueio y para los enterramientos de 
párvulos en nichos.
Y  finalmente, ocupa el tercer lugar 
el abandono que se observa en nume­
rosos panteones de particulares.
1 Se aboga en la moción de réferen- 
? ciaporlas reformas de los depósitos, 
f construcción del de la capilla y de un 
almacén para efectos, extremos que 
constan en un proyecto aprobado por 
el Concejo municipal.
anotan sensibles des -
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, la señora duqueaa de 
Nájera y »u hermana, la señora de 
Orueta; don Leopoldo G'Donell y don 
Franei«co de la* Peñas;
También marchó a la corte, el Go­
bernador militar de esta plaza, don 
Federico Santa Colonia, que füé des­
pedido por todos los jefes y oficiales 
de la guarnición y otras distinguidas 
personas.
Los ¿e Saks, qus se lidiaron eya?, no 
¿i»ron más juago que «i¡ de cogiiimb?®.
Topones, sbantuios... Ganado, «te-cuar­
to de sangre, ni alqimra ¿e Bisáis.
Julio Pérrz qua figuraba m  «! cartel 
como primer aspada, lan-ceó .bien r>J quo 
rompió ptezr, y no piído meterlo porque 
el muchacho, «m su afán da m&t&r por la 
csra, se llevó un inatezo' fuerte, que la 
quitó ®1 bipo y lo Hevó a la enfermaría. 
Nada más que el topotezo, & fortunad®"’ 
naente ,
Pristo b?®gó bien en los suyos, y puto 
lss áe todos los coloras par» liquidar 
becerro qus le dejó Julio Pó »3 y uno o a 
los suyos. El otro lo vió ir pera «dentro.
Con los palos dejó buen sssfcor, y g*no 
muchas palmas. . '
Baltester-m es o! fenómeno de tenda- 
Es un filón qus puaáén explotar tes 
empresarios do ocasión. Ei ch&vsa es 
valia ate y tiene madera.
Claro qu© con esto tcmbíéii so pueda 
matar a ebanista,.. Páro uo os por &hi. 
Ayer dió tea dos estoca ¿as ¿elrfsstej-O y 
realizó una guapa faan» da muleta on cá 
último. La gente, quo s« aburrí?, meca­
da la corrida, celebró mucho uo retirarte 
antes del final. B&ltesieres II fuó sacado 
en hombros por sus sntusisstes. ¡Vamos, 
Ríos! A no descuidarse.
Carrasco, el sobresaliente, no tuvo 
| fortuna. Intentó matár «1 cuarto bicho, 
i en sustitución de Julio Póítz, y el mu- 
¡ chacho estuvo desgraciado. Voluntad,
Acompañado de bu distinguida es­
posa,ha venido de Madrid don Bernar* 
do Sánchez Toledano.
Ha regresado a Granada, después 
de breve estancia en esta, nuestro par­
ticular amigo, don Rafael González 
Auriole», secretario de los ferrocarri­
les del Sur de España.
$
Han venido de Melilla, el coman­
dante de Infantería, don Fernando 
Martínez Monje y esposa; don Manuel 
Larrea y don Joaquín Bueno.
fien»,
Pero en ssto de los toros querer no es 
poder.
La corrida sosa a r&tes y a ratos di«: 
vertida.
Gomo tos novillos son squí tos qua lle­
ven ©1 peso de la lidia... no dejándose li­
diar, pues de ahí, ( i© ahí si Jado), qus 
muera ®n flor toda espontánea y pteusi- '¡¡ 
ble iniciativa de tos muchachos. Estes, 
faltos d© recursos y manejados por 1%  
becerros... ¡a morir!
Por eso estas fisstas son te y* monólo- 
n»« y tsn semejantes.
Y, por lo visto, esperan más.
Señores empraí?arios: que ©í frío apria- 
te, y nc hay derecho.
no t  ^n er que arriesguen nn éxito.posible■í r -  ̂ «vtímct'ro in-
sólo contra deudores que
valimiento para detener su acción. * que el minis  i
Arrendando Ja Agencia Ejecutiva promete) por un éxito problemáti-
se quedaría, seguramente, nadie  ̂ |¿y sirl M e  aquellas condiciones se ha- 
*\rt Y acabaría el escándalo que . ^ cumpiicl0.
»in pag.- j  log arbitno3 e fm-1 J Comenzará otra fase de guerra de
supone eso u«. . 1qs pagUsn los ve- ? trincheras, de guerra de zapa, y en eüa
puestos mumcrpait*. - • cumplir con ! varios millones de hombres enterrados 
cinos que saben y quieren . ^ io3 | ba¡0 sus parapetos se acometerán con
sus deberes de contribuyentes y n,-  ̂ ametralladora, con el pequeñoca-
paguen aquellos que no tienen reparo ia .pucheras, con la granada de 
en faltar a esos deberes. | nón asfixiante; esperarán
todo el papel municipal q u í t e t e  , -m ig o  para
en poder de la Agencia Ejecutiva, sin - disparar. . _
que haya medio humano de hacer pa- y  en Rusia se proseguirá esta „  
gar a los deudores morosos, Se tradu- | rra t \ de defensas locales^dereac
ria quiera arrebatarle algún territorio, perfectos en íá pavimentación de las 
tendrá también que acudir a determi- ; ^alles de la mencionadfi necrópolis, 
naciones extremas. « . . .  1 Según el dictámen técnico, los nl-
De modo que la campaña de mvier- ¿ cj10g de  ̂ primer cuadro, excepto un 
no se anuncia espantosa.  ̂ ^ ^  corto número, precisa^ dem<fierlos y
^Smss 1 cerse por secciones, prohibiendo en
£ Í | 1  B f  f . cada una de ellas y durante el plazo
Ayer fué conducido al cementerio 
de San Miguel, el cadáver del respe­
table señor don Antonio de Martos 
Pérez, ex-diputado provincial.
A l triste acto asistió numerosa con­
currencia, testimoniándose asi el afec­
to y distinción que se le profesaba en 
Málaga.
A  su desconsolada familia enviamos 
nuestro pésame más sentido.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
«N u evo  Mundo»
Ha aquí ©1 sumario <3®í -giran número 
de sste semana <á© «Nuevo Mundo»: 
Portad» tricolor de Bartolozzi. Trin­
chera sisman®, en color. Loreto Predo,1
semblanza de GriÜito, eéricafura da Ló-
paz Rubio. Gieasas do Diciembre por, 
José Francés, dibujos de Tovsr. Tardas
de Otoño, poesía de Goy do Silva, ilus­
tración de Sellman. Dssd® Londres, poi 
Remiro de M&ez'u. Ki prínorps y te bai­
larina, por Gí?rrere. Caricatura de Victo» f 
Manuel, por .Márquez. El ceso Maciá 
por Andrenio, con retrato. Los subma­
rinos alemanes, por Disgo de .León, coi
el,' I.® t*SS-
r  i . i nrdírsria l»Y legal las inhumaciones y renovaciones
“  ,U6va'-“ b̂ W í
Hoy sa cumple el segundo aniver­
sario del fallecimiento del notable es­
critor, don Ramón A- Urbano y Ca« j v¡8jfiít tc. L » semana »«-
rrere. l¡
A  su afligida familia • reiterárnosle :
tral, por Miquis, con fotografías. Do
muertos ilustres, pe?. Mote, fion ratratft^
ciría muy. pronto en dinero contante y j dones locales, en la que tan maesttos 
«onante para la Caja miíhieipal, en | , , . • ■ ■ -  ' __
cuanto la cobranza se le entregara a | .... . . .1 .
un arrendatario.
Directiva, fesjY!» , .
don Enriqus Pettersen y con ssistenci* 
ás los señores Grane, Serrcno, Meao- 
tol!, Ruiz López, Prados, Goux, Mmguot, 
Muñoz Puente, Blanco, Raíz Lnqus y 
Martíuéz, atondo sproMda el seta de 1»  
_ anterior.
S ito dió lsctur« a itft«re»»ai*s comuai- «íctopa* de v»rí¿s «sbeisciólas de pí_o- 
enli'ó Granada? L*
nuestro más sincero pesar en tan,triste * qe Muñoz y Atenía. Por Sa culture, arii,
pialarlos,
el término efectuarse la obra, convi­
niendo antes con los propietarios de 
los nichos incluidos en cada sección, 
cuanto afecte a los mismos y entre 
otros extremos el auxilio metálico que 
hayan de prestar para contribuir a la 
ejecución de la mejora.
Por tanto, de modo paulatino y ori­
llando las dificultades de orden legal
fecha,
Para asistir a ja conferencia regio­
nal del Patronato penitenciario, ha 
marchado a- Granada, nuestro distin­
guido amigo, don Juan Luis Peralta 
Bundaen.
cuto de Barrenillo, con fotograf iéPíe i 
dras y bronces, por Montero. Notas ¿ 
la guerra, doblo pte.n̂ . La emVención . 
la Argentina, por Mtt&k Avila, con fe i 
togrsfías. L » tfisíexa del Quijote, co ¡ 
retrates. En bono? da López d«s Sás, co ? 
- retrato. R^óenstítuc’óa da. trincharas, 
? po? ©i Capitán Fontifere, coa fotogr&fíaí ¡ 
¿ L*8 bolsas ds víveres, po? Mínimo Es
¡Veríase entonces cuan pocos se jac­
taban, como ahora hacen muchos, de 
no pagar los arbitrios e impuestos mu-
Cine a s c u a l i n i
ní E l señor Rein, después de todo, tie­
ne razón.
— ¡Que paguen! .
Pero hay que predicar con el tjem-
-  h o y  L U N E S , 1
¡Bxtraordm ario
3 D E  D I C I E M B R E
acontecimiento! ¡Gran exclusiva!
DE 1915
** psñoi, con fotogrsfi?,s. La exposición é 
; humoristns. Caridad y ciencia, por Frsr 
¿ eos Rodríguaz. Ls ptoáad de las mojirfe!
por G*rcía Sanchiz, dibujo do Penag»¡ 
l Da lo vivo a lo piaízáo. Libros y autorc: 
f  La guerra y el barbero, cáriesiur* e 
| color, de K. Hito. L^s aven tura s da P« 
I pito, por Vicenta Aimsla, dibujo m  c; 
í de Villfgiís.
I  30 céntimos en librerías, kioskos 
f  pusstos.
I  Ei próximo número será extreos^' j
pío.
Los impuestos y arbitrios quienes t 
más dejan de pagarlos, quienes más 
se resisten a cumplir ese deber, son
las clases pudientes y <fionservad° rJfí; * 
y hay que hacerlas perder esa mala |
costumbre. |
Han abusado demasiado, de una f 
parte, de la paternidad y consideración 
que la administración municipal de
ESTRENO SENSACIONAL DEL INTENSO DRAMA DE LA VIDA ELEGANTE. DE-GRAN SENSACION Y SORPRENDENTE ESPECTACULO
no.
Maravillosa interpretación de la genial artista
( S IN  A U M E N T O  DE RRE G I O S )
biblioteca publica
—' DX Uk —
Sociedad M a l e a
B E  A M IG O S  D E L
Plaza de la Constitución núm. 2 
Abierta do once a trss da la t&r i« y
P A I !
si«t« «  nueva de la noche.
r
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B O T i C t l S
)Peea qua prestan á<*c!#racién ©n as­
ta Audiencia ha sido ordenado s! tras­
lado ds los reclusos de la cárcel de Gra­
nada, Andrés Vsrgss Gii y Antonio Al­
cázar López, a la de esta capital.
Para cumplir condena h* sido áostina- 
do a la cárcel del Alcalá da H&narss, ©1 
sentenciado por esta Audiencia, Luis 
Ramírez Campos,
El Gobernador civil ha firmado los 
nombramientos de comisionados para re­
cogerles expedientes electorales en varios 
pueblos de ©ste provincia a favor de los 
oficiales dos Manuel López Uralde, don 
Eduardo Mtmor Pérez, don Enrique Cer­
vantes Alcalá y don Juan Bstes Checa.
Ss cita por la presente a tolos los ofi­
cíales peluqueros barbaros ®n general 
par a la reunión de esta noche a las 9 y 
medía ©n cali® Tomás da Gózar 12 para 
un asunto de sumo interés.—La Direc­
tiva.
Les clases da conjunto vocal (orfeón), 
que ht establecido i& Sociedad Filarmó­
nica y Re&l Conservatorio de música 
«María Cristina», darán principio desde 
hoy Lunss 13 áeí actual, é® siete a ocho 
és la noche.
Máteg® 11 á® Diciembre 1915.—El «a~ 




dsníífrico higiénico Licor del
Cura el ©síéassgo e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
á§© alquila
M 'piso principal y segunde da la calle 
m b Al&szabiiía, número SS.
Catecismo do los maquinistas 
j  fogoneros 
5.a EDICION
Muy útil para manejar toda cías® d« 
máquinas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar.
Sucesos locales
La guardia civil del puesto de Ponien­
te ha detenido a José Santana Martín, 
reclamado por el juez municipal de San­
to Domingo,
Ayer intentó poner fin a su vida, arro­
jándose ai mar por ®? muelle transversal, 
Ana García Gil, de 35 años, soltera, na­
tural d® Almería y domiciliada en la ca­
li© del Peregrino número 6.
Varias personas que paseaban por el 
sitio que eligió Ana para arrojarse al lí­
quido elemento, le prestaron eficaz auxi­
lio, logrando extraerla del agua.
Los guardias de Seguridad José Valle- 
jo y José Cerón, se hicieron cargo de la 
suicida, conduciéndola a la casa de so­
coro del distrito de la Alameda, donde 
fué asistida ¿e un enfriamiento por in­
mersión en el mar, y en vista de la gra­
vedad de su estado, se dispuso el ingreso 
de Ana García en el Hospital civil.
EL POPÍ
-
Lunes 13 de Diciembre de 1915
G R A N  F A B R I C A
—------ —  d e  .i...... '
Pj¿ra sustituirle ss indica a don Ale­
jandro Resalló.
D is g u s t o
.
que en Bélgica se observa actividad 
neutros cañones de las trincheras de (
■m& 51.—Lunes 
Sania de hay.—Sta. Lucía, i 
Santo de .BaaSána.— San Nic&sio.
£wbti& '•|¡fá h&j 
CUARENTA HORAS—En la Catedral. 
Pape 'Idem.
J O Y E R IA  Y  R L .A T E R IA
Pla/a do la Constitución, núm. 1.—Marqués de la Paniega, núms. 1 y 3
M A L A G A
£ s p s íe s its ia  le  la muerte
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye 
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda ciase de joyas, desde la más sencilla 
hasta la de confección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo: 
sus elegantes aparadores son permanente Exposición de lós trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en 
el Samo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
de MASCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
La hermosa, te interesante, la más 
bella de las producciones cinematográ­
ficas conocidas hasta ©I presenta, se dará 
a conocer hay día de su estreno, en el po­
pular Salón Psgcu&üni, interpretada por 
ios stemados artistas, Leda Gys y Mario 
Bonnard, que desempañan sus papeles 
aámir&btemenS®, como los ásmás artis­
tas qu® trfebsjrn m  esta obre.
«La pantomima de te muerte», es la 
príeula universal, la que verá toda Má­
laga, la que cuanto más s* ve, más se 
admira y se descubren bellezas da arte 
cinematográfico.
Joyería de jtfldtlICD hermano;, 5. en ( .
|* Marqués de la Paniega, núms. 1 y 3. Plaza de la Constitución, núm. 1. 
------  MA L A G A  -------
EL LLAVl N
En los ctaculcs pa’íticos sigue comen­
tándose ei « sgasto tatente entre les pri­
meras figuras liberales, por la constitu­
ción del Gabinete y la distribución da 
altos cargos.
Ua «xmúusiro liberal s» lamentaba de 
que te s mejoría d e  los exmitiistres y 
personalidades que siguieron a Romanó­
se» cuando fa disidencia,se les pague hoy 
su tealtad distribuyendo los cargos en­
tre la mayoría d© ios que abrieron heri­
das en el partido.
Algunos creen que el disgusto se exte­
riorizará muy pronto, y quizás traiga 
consecuencias desagradables.
Roma non ss también está disgustado 
por ios sinsabores que pasa desde que se 
hizo cargo del Gobierno.
Ss dice qua íes demócratas siguen pi­
diendo cargos y todavía no están satis­
fechos, a pasar da la nutridísima repre­
sentación que se han llevado en todos 
los elementos de gobierno.
Com binación diplom ática
nuestros, después de un corto cámbate, che 
desírayeron dos cañoneros turcos. f y nu st  
No tuvimos pérdidas qu® lamentar. : diversos pantos del frente, lograron re- 
Tambióa dicen d®l Cáucaso, ©n las ca- nucir &t silencio a un lanza-bomba ene- 
rratsrss gas conducen a Ksmaiáa, núes- , migo.
1~ -*-• — ------ - s Por la me ñaña un navio británico em­
barrancó corea áe las costes belgas, in­
tentando hundirlo tr8« hidroaviones 
deseos, psro varios avianes aliado' 
pidieron la ra&liáación de tal proposito, 
obligándoles a huir.
99
A R R I B E  R E  Y  P A S C U A L
Alm acén a l po r m ayor y  m en or de Ferretería
S A N T A  M A R IA , 13. — M A L A G A
Batería de cocine, herramientas, aceros, chapas ds zinc y latón, alambres, esta­
ños, hojalata, tornilíería, clavazón, cementos, ©6c., etc.
EL CANDADO
Parece que el Gobierno se propone 
realizar una importante combinación en 
el alto personal diplomático, volviendo á 
la embajada de Paris el marqués de 
Muñí.
Villa urrutia irá al Vaticano y Caballe­
ro al Qairinaí.
Los conservadoras aseguran que de 
confirmarse esto, constituiría un gran 
acierto del Gobierno, pues León y Casti­
llo realizó una meriiísima labor en nues­
tra embajada en Francia.
In terv iew
tras tropas, q&® parsegukn a un desta­
camento alemán destrozado en Leveizíe, 
lanzóse al ataque contra tes posiciones 
de te cúspide del Sultán Bouid, conquis­
tándolas al primar empuje.
De Teherán
Ocupación
La ocupación por los rusos, de la cres­
ta del Sultán Bonld, ha ocasionado un 
tremendo pánico en Khamaá&n.
Los cónsules do Alemania y Turquía, 
y los mercenarios que les drfenáian, han 
huido. L*
Los habitantes de Khcmádan, que ha­
bían talegrgfl *.do al Gobierno persa que 
declarase la guerra a Rusia, borraron su 
firma del mensaje.
En Is&h&n, el pueblo estacionado de­
tente déla casa deí doctor alemán Pu­
jen, jefe de te agitación en fevor da Ale­
mania, le rsclamó la devolución de! di­
nero de que se había apoderado.
Los guardias que custodiaban la casa 
huyeron, refugiándose en la mezquita.
De P a rís
j Navios detenidos
Sábese que varios navios griegos fue­
ron detenidos en los puertos aliados.
El Gobierno heleno solo aguarda que 
se confirme el hecho para formular re­
clamación a la cuadrupe y protestar de 
que se entorpezca la navegación griega.
Sinnovedad
« J U L I O  G O ü X
A lm acén  d© Ferretería  al p e r m ayor y  m enor
„  4 ,  JUAN GOMEZ GARCIA, 20 A L  28 j
Batería de cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapes de hierro, 
Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Toreilteria Cla­
vazón, Maquinaria, Csmsnto, etc., etc.
Un periódico de-la corte publica hoy la 
mtarvfew celebrada por uno de sus re­
dactores con Rodríguez Sampeáro, el 
cual se muestra complacido por la cons­
titución de! Gabinete Romauones, espe­
cialmente por integrarlo Ürzáiz y Villa- 
nueva, los que constituyen una espe­
ranza.
Considera peligroso que quieran aco­
meterse, por disposiciones de Gobierno, 
empresas que deben reservarse para el 
parlamento.
El último comunicado nada nuevo se­
ñala.
Agrupación
Loa franco-iagteses se agrupan sólida­
mente en ia región del Variar, situada 
en la frontera greco-serví®.
Victoria
L a  alcaldía de Barcelona
Asegúrase que será nombrado alcalde 
de Barcelona, el senador señor Collaso.
Los periódicos pars&s relatan te victo­
ria obtenida por los rusos en te región de 
Hamadan.
La población europea y. los alemanes y 
pareas acogen con interés todas las noti­
cias que se relacionan con ios aconteci­
mientos ocurridos en el camino de Ha- 
madán.




D e  presidente
a em perador
Nrw-York.—K! presidente de te repú­
blica china, Yuan-Shi Kai, al que 1® fuó 
ofrecida ia corona del imperio y ía re ­
chazó, al ofrecérsela nuevamente, te ha 
aceptado, a condición de que continuará 
en calidad de presidente, hasta que haya 
una ocasión favorable para su corona­
ción.
chó a Madrid el Delegado de Hacienda, 
creyéndose que su vieja obedece al desao 
expresado por el ministro de que un alto 
cargo de su departamento sea desempe­
ñado por un funcionario del cuerpo.
V illanueva
Hom enaje
De la  catástrofe
Valencia,— Con asistencia del Ayunta­
miento y centros culturales se ha cele­
brado ua homenüj i, do carácter pedagó­
gico, en honor de dona María Carboneif.
En la techada de la Normal descubrió­
se una lápida conmemorativa, y una 
comisión fuó a casa de te agasajada para 
entregarle, solemnemente, el título de 
Hijt predilecta de Valencia.
JK1 señor Villanueva ratificó qu® el Go« 
Memo mantendrá una estríete neutrali­
dad, dedicándose, espsetalmeats, a adap­
tar el presupuesto a nuestras nacssidá- 
des y a Marruecos, procurando que no 
sean estéri'ss ios sacr ficioa, y preocu­
pándose te rabión da la exportación.
Concedió gran importancia a Ja 'decla­
ración de Maura anuncian f.o que reanu­
dará te vida política. 4
Conferencia
Los embajadores de la Entente han 
conferenciado coa él presidente del Con­
sejo.
Después se unieron a los congregados, 
los miembros del Gabinete.
De Am sterd&m
Libera les  y  dem ócratas
Havre.—Se ignora el número total de
muertos habidos en la- explosión délos 
tallares de piroiécnia.
Van extraídos hasta ahora 110 cadá­
veres, de ellos 1G7 haigas.
H uelga
Sobre la  catástrofe
París.-“ Dice «Le Te-mps» que todavía 
es imposible tener informes oficiales so­
bre las diligencies que practican las au­
toridades, relativas a te explosión ocurrí 
da en Havre.
Según la declaración de significadas 
personalidades, debe advertirse que si 
una imprudencia pudo originar 1a catás­
trofe, las circunstancies en que se pro­
dujo hacen dudosa la mencionada hipó­
tesis.
Por otra parte, cerca del lugar del si­
niestro se encontraban gran número de 
Gfj«s de municiones, procedentes de 
América.
Además, 1a pólvora estaba situada car­
ca del campamento de prisioneros ale­
manes.
Castellón.—Se han declarado en huel­
ga los obreros del puerto, 
i. Sí gobernador dimisionario conferen- 
| ció con elics, sin conseguir ningún arré- 
| glo.
I  Las faenas de embarque y desembar- 
| qu® están paralizadas, gestionándose que 
prosigan los trabajos con esquirols.
En el Grao se ha concentrado la guar­
dia civil.
«La Epoca» sigue comentando te inte- f 
agencia de libérales y demócratas, y pide í 
al Gobierno que explique más claramen- í  
te esa unión.
A los demócratas dice que deben dar I 
explicaciones a te opinión, pues su acti­
tud no ha cambiado.
Ss sorprende que los demócráias, qüe 
tantos escrúpulos tuvieron en asociarse 
con los liberales en ei banqueta del pa­
sado verano, ahora aparezcan completa­
mente unidos.
Mensaje
Vaints y cuatro profesores de la Uni­
versidad de Amsterdam han. enviado un 
mensaje al ministro de Justicia, para 
protestar del arresto dal redactor del 
«Telegrafíe y suplicando que sea puesto 
en libertad inmediatamente.
Homenaje
El Ayuntamiento de Mans ha decidi- 
do, por unanimidad, dar el nombre de 
Edit Caveli, al Liceo sánscrito de Mans.
Una lápida, colocada a la entrada del 
edificio, represatará el acto de su fusila­
miento.
Un torpedero francés que vino de 
Dunqusika lo puso a flote resistiendo el 
fuego de tes baterías alemanas.
En Champagne, sector de Massiges 
respondemos a los tiros da los obuses ¡ 
c rimógenos, con otros de destrucción t 
¿re tes trincheras anamigas.
En la cresta de Chaussoi sectc 
cota númaro 195 efectuamos 
bombardeo.
El temporal de nieves ha entoi 
tes operaciones del ejército de 
prosiguiendo el repliegue de m 
tropas.
Durante la noche del 11 al 12 nuestr 
fuerzas ss retiraron sin combatir hác 
te línea da Smckgica, lago de Doirán.
La jornada dai día 11 sa señaló por va­
rios ataques de los búlgaros, que fueron
rechazados._ _____ _ n
Con el mismo gran éxito de la noche 
anterior y con el teatro Heno de público 
se interpretó por segunda vez el hermoso 
drama romántico en cuatro jornadas, de 
Godoy y López Alarcón, «La Tizona».
Las señoritas Delgado Caro, Boixader 
y los señores Fuentes (padre e hijo), y 
Rivas, fuaron aplaudidos con entusias­
mo, principalmente Fuentes (padre.)
Al final da todos los actos fuó ovacio­








extraño» brujo, mego, 
persona o lo que sea, es te admiración 
tía cuantos gustamos de estos experi­
mentos científicos y recreativos que, no 
obstante su aplicación continua y certe­
ra, su demostración ptim&ble, tantos de­
tractores e incrédulos tienen.
Oaoíeoíí, dice ai. público diariamente: 
-  Uuién no crea en mis experimentos 
que suba al escenario y lo convenceré, 
Para los incrédulos nada más fácil que 
argumentar con pruebas su falta de fé 
en estos experimentos, pues con ponerse
disposición áe Onofroff podían demos-
su m-
De V iena






Pamplona.—Cuando mayor era la con­
currencia, se presentó en ia plaza de la 
Constitución el gobernador dimisionario 
señor Reguera, a quien se atribuía la 
pita de ayer.
Inmediatamente se organizó una ma­
nifestación que le persiguió largo trecho 
sin cesar en los gritos de ahajo Reguera, 
obligándole a refugiarse en una casa.
Nutridos grupos se situaron frente a 
ella, hasta que acudió Ja guardia civil y 
dió dos toques de atención, logrando que 
se disolvieran.
Los ánimos están muy excitados.
San Sebastián.—Contir/ú* el GOtfflictó 
de ios expendedores de teche.
En los puestos del Ayuntamiento ha 
disminuido ia venta, por echarse a per­
der 500 litros qüe llegaron de Navarra, 
en auto.
Esta noche se esperan nuevas expedi­
ciones.
Hoy dsáica su fondo «Diario Univer­
sal» a explicar te presencia de Urzáiz y 
Miranda en el nuevo Gabinete y a tratar 
de i&s ultimas manifestaciones de NLqfi. 
A aqual respecto dice que y* ha pasado 
tiempo de iss filiaciones políticas es­
trechas y rígiá&g, que impidieron utile- 
zas tatentos y aptitudes, y obligaron a 
se-eccion&r cérebros úliles ai p&ís. 
Refiriéndose al anuncio de ana M
La policía detuvo al secretario del gre-
i a cio de que aura 
voiverá a la política activa, fsiicítas* de
mío.
ello,por estimar qU9 el talento y tes ener­
gías del caudillo conservador serán efi- ff
Los agitadores incendiaron la granja «cisimoa, con lo que ganará su partido 1
de Zsbatequi, y al maltratar a un criado I  P*teia. f
Oficial
Los austríacos han aprisionado a 400 
montenegrinos.
Los hidroaviones austríacos bombar­
dearon, con éxito completo, Ancona, 
cansando grandes daños.
Los «pavatos regresaron indemnes.
Nos hemos apoderado de cinco ame­
tralladoras inglesas.
Nuestras bajas han sido insignifican­
tes, teniéndolas, en cambio, el ensmiVo 
enormes. & ’
-L* atoada franco-inglesa sa está 
efectuando, llevándose los aliados & te 
población civil. ¿
De Sofía
de.ia finca, hizo éste un disparo, hirien­
do a uno de los asaltantes.
La guardia civil detuvo a los agitado­
res.
Consejo Oficial
y  > , - j  ambas orillas d®l Vardar, al sur de
Mañanase celebrará consaj o en pala- K Kosturino, continúala psrsecusión deí 
10- enamigo.




L a  Gaceta
A ltos cargos
Díaesa que mañana se firmarán 
cargos que quedan por proveer.
V isitas
trar inmediatamente la razón de 
credulidad.
Bian es verdad que cada día que trans- 
cuPre son menos ios que dudan de la 
veracidad de estos sorprendentes ejerci­
cios.
Anoche Onofroff realizó los más di­
versos y maravillosos experimentos de 
sugestión hipnotismo, transmisión da 
pensamiento, de telepatía y otros qua 
causaron en el público honda y sincera 
emoción.
>. También el respetable público se di­
virtió de lo _ lindo presenciando cuantos 
mandatos jocosos realizaban aquellos 
que subieron al escenario y fueron hip­
notizados.
Realmente este hombre tiene algo de 
«diablo», no obstante ser en sa trato 
particular una persona en extremo afa­
ble y simpática.
El público comprendiendo que el mé­
rito ae este artista de la ciencia oculta 
no aeoa quedar sin el correspondiente 
premio, acudió anoche y anteanoche lle­
nando al coliseo, como indudablemente 
sucederá hoy y cuantos días actúe en 
este teatro.
Para qu© ©I espectáculo reúna más 
atractivos, toma parta en él, el renom­
brado ilusionista y prestidigitador, We- 
trik, quién realiza toda suerte de inex­
plicable escamotaos, y ios excéntricos 
•— os, Tha-Two-Govans, nú adero
Onofroff realizaré acantas noches ac- 
tuj, nuevos experimentos.
Anoche ei extraordinario artista Toó 
ovacionado insistentemente al final de 
todos sus trabajos.
También fturón aplaudidos ios demás
los
Ei diario oficial de hoy publica el nom­
bramiento de don Tomás Torres Guerre­
ro, para el cargo de gobernador de Má­
laga
De caza
Ya anochecido regresó Romon« 




E! vecino de Saáslla, Antonio Gálvez 
García, denunció a la guardia civil que 
en ocasión de estar ausente él y su es­
posa, habían penetrado sn su domicilio 
y te habían sustraído 700 pesetas que 
guardaba dsñíí*o de una talega y escon­
dida dsbsjo áe tes colchones de la cama.
Los autores para realizar el hecho, 
penetraron por un agujero que hicieron 
en el tabique separa ia azotea de ia cá­
mara.
Ignórense quiénes sean los autores dei 
hecho, aunque parece que la versión no 
es cierta.
Cambó
Barcelona.—El señor Cambó dará una 
conferencia la semana próxima para 
marcar te orientación de los regionalis- 
tas ante el cambio del Gobierno.
Defunción
El rey marchó en automóvil a la Fla­
menca, para asistir a una cacería.
Regresará al anochecer.
L a  rea l fam ilia
Esta noche, como de costumbre, co­
merá reunida la familia real.
Después asistirá a una sección de ci­
nematógrafo.
Enferm o
San Sebastián.—Ha fallecido el exal- 
calde don Roque Arocena.
?m®íou®a*ra enfermo el teniente fiscal 







Los periódicos insertan despachos de
ner una resistencia desesperada, aban-
losnbú!g¿rosPOSÍ8ÍOÍÍáSj p8?sí8uiÓ£dolos 
Eí euemigo ha pasado la salida meri­
dional del desfiladero de Drinir Kapu.
Hemos ocupado Galcaii, Rsbr&wa y 
rluaovo, donde se encontraba establecido 
el cuartel del general Sarrail.
Cerca de 1& estación del mencionado 
punto nos apoderamos de 500 cajas d© 
cartuchos franceses, ví veres y material I  
sanitario. a-
. .Kn Mírovec cogimos 20 toneladas d» *  
trigo y numerosos toneles de manteca i f  . 
coco.
mm•JOVEN
con buena l^tra desea colocación, bien 
para efíem? s q encargado de almacenes; 
tiene práctica cemerclaj.
Referencias y garantías inmejorables.
por escrito a esta Admitíis- 
tractf,n a J. R.
9
ESPECTACULOS
A  los fabricantes de harinas
. dirigir fábrica, sa ofrece jefe mo­
linero, práctico en todos los sistemas hoy 
en mayor competencia.
Ss darán buenas referencias y todas 
cuantas garantías se deseen.
En te Administración de est® periódico 
informarán.
EL POPULAR
Se vende en M AD RID ,
Pu erta  del Sol, 11 y  12. 
En G R A N A D A ,
Acoras del Gasino, núm. 13 
En B O S A D ILLA ,
Proteos de lá Estación.
Suspensión
San Sebastián.—Ha habido que sus­
pender 1a Fiesta del árbol, a causa del 
mal tiempo.
M itin
Barcelona.—Se ha celebrado un mitin 
para acordar que se declare el boicot a 
1a Compañía ferroviaria.
Varios oradores insistieron en que se 
mantengan tes bases de tes sociedades, y 
en el caso de no ser aceptadas, que se 
vaya a la huelga general.
Entierro
Barcelona.—Se ha verificado el entie­
rro del escritor señor Llamas, constitu­
yendo una manifestación de duelo.
En  libertad
LA p o l í t i c a
De campo
El conde de Romanones pasó el día en 
el campo.
Lam entación
Copenhague asegurando que cincuenta 
mil personas han tomado parte ©n re- 
qisntes motines habidos ©n Berlín, de­
lante del Reichstag. en favor do la paz.
La policía dió violentas cargas, resul­
tando numerosos muertes y heridos.
Los despaches citados añaden que el 
krompriBz llegó a Berlín, siendo insul­
tado por la muchedumbre.
De G inebra
Interrupción
Dice un periódico alemán que desda 
hace tres días se encuentran intervumpi-
?fl1 !ÍS !#C0míinÍo CÍ?neaTl,0r feppbarril y telégrafo entre Rusia y B#sarab*a.
Continúan ios trabajos para/1¿ cons­
trucción de una nueva línea férrea.
Material
Sa sabe qu* Rusia continúa recibien­
do considerable material ferroviario.
De M ilán
.<>'*.K- , , s> r> .
Conferencia
Noticias fidedignas dicen que el gene­
ral Serrail irá -  n - 8
Hoy se lamentó Alba con los periodis­
tas de que 1a prensa diga que se ha tar­
dado tres kdíts en hacer te lista de go­
bernadores, siendo al contrario, pues al 
día siguiente estaba hecha 1a lista, y sólo 
faltaba que 1a fírmase el rey, no cabien­
do mayor diligencia por parte del Go­
bierno.
Barcelona.—Han sido puestos en li­
bertad los individuos detenidos por juz­
garlos complicados en la expedición de 
moneda falsa.
N egativa
El ministro de la Guerra niega cate­
góricamente que se pensara siquiera en 
enviar soldados a Africa.
Luque se ocnpa ahora de reducir nues­
tras fuerzas en Marruecos.
De K om a *
Oficial
En todo el frente siguen los duelos de 
artillería.
En el Carso nuestra infantería irrum­
pió tes posiciones enemigas, conquistan­
do Tenailón y apoderándose de fusiles y 
municiones, además de un lanza-bom­
bas.
con el rey. a Atenas a conferenciar
Inclinación
Los aliados han construido en territo­
rio griego líneas telegráficas y tetefóni- 
cas, para la mayor libertad de sus movi­
mientos.
:jE l ¿rey Constantino parece que está 
mejor dispuesto en cuanto a los aliados.
De Petrogrado
A M adrid
Vftl«ncia.-»LUtt«4o por Urzáiz m«r«
Oficial
Sin cambios en todos el frente.
El día 10 ss notó un amago d*© ofensi- 
, . «  va enemiga en te región de K ’aptckins®
Aíl gobierno de Barcelona i a opiil*s 4®* Strypa y oeste 4'é Tarnopol,’
si ando el adversario rechazado y obliga­
do a replegarse a sus trincheras. 6 
En el mar Negro, cerr,* de la isla Ze- 1 
phícá», (S8t« del Básico ) tris torpederos ¡
Optimismo
Al terminar la sesión del Congreso, 
Gounaris dijo a los periodistas que la 
la situación no presentaba mal aspecto.
Prrece seguro que Suárez Inclán ha
fon» td°  91 goi>ifrno civil **• Barci-




París.^Dice el comunicado de U  no? |
TEATRO CERVANTES,—Gran compañía 
cómico-dramática de Francisco Fuentes. 
Función para hoy:
A las 8 y Ij2: «La tizona».
Precios: Butaca, 2‘5ü; Tertulia, G‘75: Pa­
raíso, 0*50.
TEATRO PRINCIPAL.—Hoy Lunes gran 
iunción entera a las nueve de la noche.
Cuarta representación por el célebre ex­
perimentador Onofroff, en unión de su com­
pañía internacional, ejecutando un escogido 
e interesante programa.
A las nueve.
Preeios: Butaca, 2*50.—General, 0*6$.
, SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
as varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas. 
Precios: Butaca, 0*60 céntimos; General, 20* 
OIN1 PABOUALINL—El mejor de Málaga 
alafSMa de Carlos Haes, próximo al Banco.
Hoy sacción eontítnua de 7 y media a de 12 
la noche.
_  Los, Miércoles y Jueves Pathé Periódico.— 
Todos los días grandes estrenos—Los Do 
mingos y día festivo matinee a las cuatro de 
la tarde.
Butaca 0.30 céntimos; General, 0.15; Media 
general, 0.10.
PSTIT PÁLAIS.—ÍElt'ftade ea calle áe Id-
herí© García).
Grandes funcione» cinematógrafo toda» 
iss asobea, exhibiéndose escogidas peliomlaa.
i ®EAL.—/'Situado en la Plaza de
los Moros.)




T e s ta s  mech«í exbibioién de zaagalfioaf 
eUsuÍKa, m  sa mayoría estrenos.
CINE MODERNO.—(Situado en Mar Uri­
cos).
.Gran función de tarde y noche todos lo» 
Domingos.
--------- ------ - ------ - --- . . .  .
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